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CATALOGUS 
Collegii Alumnm·um qui ab Anno M DCCC xxvn, ad Annum 
111 DCCC XLII, alicujus Gradus laurea donati sunt. 
1827. 1829. 
Johannes Gulielmus H. Brownfield *Hobart McCall Bartlett, Mr. 
lsAAt:Us EoviNUS CRARY, Mr., Park Renjamin, Mr. 
e CoNo. Paulus Carrington Cameron. 
Johannes Losee Delong, Mr. *Gulielrnus Ricardus Thomas 
•Samuel Chamberlayne Goldsbo- Chaplain. 
rough Levi Hanaford Co1·son, l\1r. 
Oliverus Hopson, Mr. Marcus Lucius Filley, Mr. 
•spencer Pltilpat Judd. Gulielmus Gilpin. 
Joltannes Jfm·gan, Mr. JAconus WRIGHT GoRDON, Mr. 
•Jacobus Cantine Myer. Reip. Mich. Vice Gub. 
Philippus Edvardus Pitcher. Carolus Drury Hodges. 
Josepltus Scott, Mr. 10 Ricardus Joltnson, Mr. 
1828. Alfredus J. Lewis. 
Carolus Gordon Bancker. 
*Gulielmus Hamilton Bell. 
Ebenezer Blakesley. 
Simon Sheffield Carew. 
• Deodatus Dutton. [Penn. 
Paulus Beck Goddard, M.D. Uni. 
Alfredus Hall, Mr. 
lsaacus Hazlehurst, Mr. 
Carolus Nash. 
Samuel S eymour L ewis, Mr. Tut. 
Ricardus Channing .7Jfoore, Mr. 
*Angus Rheay Morrison. 
Edvardus Pickering Philpot. 
Samuel Starr, Mr., Tut. 
Aaron Stetson. 
Wasltington VanZandt. 
.Julius Pringle W aties. 
Josua Granger Wright. 20 
Henricus Grattan Smith, Mr. 1830. 
Gulielmus Henricus Walter. Mr. •Horatius Bethuel Barber, Mr. 
Henricus Watson, Mr. Harv. Jacobus Aaron Bolles. 
Gulielmus Henricus Woodbridge. Erastus Burr, Mr. 
13 Jacobus Gregg Campbell, Mr. 
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"Georgius Fredricus Cooke. 1832. 
Abrahamus Dubois, M. D. Med. Eben Edloards Beardsley, Mr. 
et. Chir. Col. Nov. Eb. Tut. 
Edvardus Goodman, Mr. 
Carolus Graham, Mr. 
Isaacus Gulielmus Hallam, 
Johannes Alfredus Hazard. 
•Jacobus 0. K. Hull. 
Caleb Smitlt Ives, Mr. 
Mr. 
Georgius Hoffman Kissam, M.D. 
Med. et Chir. Col. Nov. Eb. 
Ebenezer Claremont Bishop, Mr. 
lforatius Lorenzo Conolly. 
Johannes Williams French, Mr. 
in Coil. Brist. Rhet. et Ora. 
Prof. 
Johannes Badlaw Howe. 
Thomas Sylveste1·Judd, Mr. 
Dw;id Ogden Mr. 
Robertus Treat Paine. Carolus Edvardus Let•erett. 
• Augustus Foster Lyde, Mr. 
*Johannes Dodd Russ, M. 
Univ. Penn. 
Demetrius Stamatiades, Mr. M.D. 
D. Med. et Chir. Col. Nov. Eb. 
lsaacus Smith, Mr. 
Oliverus Ellsworth Strong. 
Thomas Holy Suckley. 
Edvardus Davis Winslow. 
1831. 
Henricus Brien. 
Harleheigh Heath Bucklan·d. 
~iverius C:am17. 
Johannes Case, Mr. 
20 
Thomas Brownell Church, Tut. 
Jacobus Lyman Clarlc, Mr. 
Nathaniel Ellswortlt Cornwall, 
Mr. 
Josephus Mabbett Warren. 
Theodorus Dehon Wheaton. 
1833. 
Georgius Benton, Mr. 
l~Georgius Rose Bulkley. 
Clemens Moore Butler, Mr. 
• Edvm·dus Hardyear, Mr. 
Jacobus Telfair Miller. 
*Hugo Lorrington Morrison. 
Robert us W elm an Nichols. 
11 
• Robe1·tus Edvinus Nortlwm. 
Georgius Kellogg Osborne, Mr. 
Josephus Palmer, M. D., Y. 
David Hawkins S!tort, Mr. 
Josephus Ricardus Eccleston. Carolus Smith. 
David Eigenbrodt, Mr. Isaacus Nevett Steele. l3 
*Elias Pt·att Ely, Mr. A. B. Y. 
Johannes Bernard Gilpin. 
Fredericus Claypoole Hill. 
Jonathan Hamilton Parker. 
1834. 
Gulielmus Bliss Ashley, Mr. 
David J enks Capron, Mr., in Col. 
Sane. Johan. Md. Math. Prof. 
Gulielmus Cooke. 
Vans Murray ~obertson. 
Carolus Jacobus Russ, Mr. 
Thomas Hubbard Vail, Mr. 16 Daniel Shepard Dewey, Mr. 
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Solomon Gilbert Hitchcock, Mr. Georgius L. Foote, Mr. 
Ge01·gius Washington Natt, Mr. Gulielmus Glenney Prencl1. 
Abel Niclwls Mr. Abner Jackson, Mr., Tut., Lin. 
Guliebnus Payne, Mr. Vet. Adj. Prof., Chern. et Mm. 
Henricus Perkins, Mr. Lect., Eth. et. Metaph. Prof. 
Luther Harris Perkins, Mr. Plinius Adams Jewett, Mr. 
Ferdinandus Roge1·s, Mr. M. D. Y. 
Gurdonus Wadsworth Russell, •Ephraimus Lucius Perkins, Mr. 
Mr. M. D. Y. Johannes Riggs, Mr. 
Gulielmus H. Warren, Mr. 13 Nathan Strong, Mr. 
1835. 
Jacobus Roosevelt Bayley. 
Andreas Hiram Cornislt, Mr. 
Warner Hoyt, Mr. 
Carolus Henricus Jones, Mr. 
Josephus H. Thompson, Mr. 
M. D. Univ. Penn. 
Jacobus Atkins Way, Mr. 
Gulielmus Wellington Withers 12 
1838. 
Heslop Graham Brander, Mr. 
Johannes Cheneverd Comstock, 
Mr. 
Robertus Tomes, M. D. Med. et Carolus Gulielmus Everest, Mr. 
Chir. Col., Nov. Eb. Carolus Gillett, Mr. 
Ed · ,.,.. t" TT D M *Johannes Hume Harrison. vmus Juar tn van euscn, r. 
T h Txr."ll" M T t 8 Jacobus De La Montaigne Moore, JO annes vrl lams, r. u or. [M Cyrus Munson, Mr. r. 
1836. Daniel S. Roberts, Mr. 
•Jacobus Henricus Elliot. 
Henricus Lyman Kellogg. 
Henricus Gulielmus King, Mr. 
David Lambert, Mr. 
Zebedias Hyde Mansfield, Mr. 
JJfartinus 1l1 oody. 
Georgius Say1·es, Mr. 
Daniel Shepard, Mr. 
Carolus Henricus Smith, Mr. 
Isaacus 1-Ienricus Tuttle, Mr. 
1837. 
Johannes Anistaki, Mr. 
Johannes T'umer Cushing, Mr. 
Sheldon Davis. 
B enjamin W. Stone, Mr. 
Normanus Clark Stoughton. 
Tltomas Pickman Tyler, Mr. 
Benjamin F. Watson, Mr. 12 
1839. 
Gulielmus Jacobus Babcock, Mr. 
Stephanus H em·icus Battin, Mr. 
Georgius Webster Beers, Mr. 
10 Johannes Hamilton Cornish. 
Nathaniel Oliverus Cornwall, Mr. 
Samuel Hawkesley. 
Isaacus Georgius Hubbard. 
Marcus Ferris Hyde, Mr. Tut. 
Abija Perkins lJlarvin, Mr. 
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Georgius I:luntingt(ln Nichols, 
Simeon Henrir.us Remsen. [Mr. 
Johannes Ripley Tracy, Mr. 
Gualterus Wilkins Updike. 
Edvm·dus Tabb Walke1·. 
Stephanus Eliakim Warren, Mr. 
Thomas Langrell Harris. 
Robertus Hazlehurst. 
Henricus Dutton Noble. 
Thomas Ruggles Pynchon. 
Cm·olus Nathaniel Seymour. 
Georgius Huntington Thomas. 
Christophorus Dixon Varley. Josua Weaver, Mr. 
Rufus Gibbon Wells. 17 Carolus Fitch Wetmore. 
1840. 
Josias Bond. 
Edmundus Palmer Brown. 
Vandervoort Bruce. 
Edvardus De Zeng. 
Georgius Dutton, Jr. 
Robertus Brinckerhoff Fairbairn. 
Thomas Tompkins Guion. 
Archibald Claudius McElroy. 
Prederiws Jrfiller, Jr. 
Dwight Whitfield Pardee. 
Johannes Bours Richmond. 
Edvardus Selkirk. 
1842. 
Edvinus Whittlesey Brainard. 
Jacobus Stewart Brander. 
Gulielmus Henricus Corning. 
Gulielmus Adriel Ely. 
Carolus Richmond Fisher. 
Israel Foote, 2d. 
Thomas Gallaudet 
Georgi us Jarvis Geer. 
Georgius Rogers Hall. 
Georgius Hall Hazlehurst. 
Augustus Newbold LeRoy. 
Johannes Marshall. 
Jacobus Mulchahey. Benjamin Gardner Whitman. 
Wellington Edvinus Webb. 14 Abel Ogden, Jr. 
1841. 
Alfredus Baury Beach. 
Henricus Howard Brownell. 
Samuel Porter Church. 
Levin Littleton Dirickson. 
Georgius Parker Doane. 
Andreas Fisher. 
Henricus Olmsted, Jr. 
Carolus Foote Peake. 
Carolus Edwards Phelps. 
Henricus Canfield Preston. 
Georgius Rossiter. 
Landaff Strong. 
Baylies Philips Talbot. 
Coertland Van Buren. 
Abrahamus Josephus Warner. 
16 
Thomas Levering Franklin. 
Gulielmus Henricus Frisbie. Carolus Wesley Wooster. 24 
• CATALOGUS 
Eorum, qui qualemcunque gradum, alii in aliis Collegiis, asse-
cuti, in Colleg-ia Washingloniensi ad eundem admissi sunt ; 
vel, honm·ibus academicis alibi adtptis aut non adeptis, gradu 
honorario ins·igniti. 
1825. Edvardus Jones, Am,, Mr. 
• Alexande1· Jolly, Eccles. P, E, Johannes Kirby, Trin. Dublin, 
Scotire, apud Moray, Episc., S. Mr. 
T. D. Gregorius Perdicari, Mr., Tut. 
1827. Georgius Vernon, Trin. Dublin, 
Gulielmus Croswell, Y. 1822, Mr. Mr. 
Joltannes Metcalf Ga1:field, Y, 1831. 
1816, Mr. Daniel Burhans, S. T. D. 
GIDEON To~tLINSON, Y. 1802, Josephus T. Clm·ke, Mid., Mr. 
Mr. Reip, Con. Guu., e CoNo., lla1'1'.Y Croswell, S. T. D. 
Rerumpub. Foed. SEN., C. A. Patrick 1-Iem·y Greenleaf, Bowd. 
S., LL. D. Mr. 
1828. Gulielmus Jarvis, Cone., Mr. 
Jacobus Glynn, Mr. Bethel Judd, Y. 1797, Mr., S. 
GeorgiusD. Prentice, Brown, Mr. T. D. 
JoHANNES S. PETERs, M. D.,Med. 
1829. Soc, Con. Praes., et Reip. Con. 
Johannes T. Adams, Y. 1824, VICE Gus. et Gun., LL.D., 
Mr. 
• Adam Clark, S. T. D. 
Tlwmas Hm·twell Horne, B. D. 
Univ. Cantab .. Ang., S. T. D. 
• Andreas Peters, Cone., Mr. 
Gulielmus H. Rockwell, Y. 1842, 
M.D. Mr. 
1830. 
Carolus Bishop, Gul., Mr. 
•Jacobus F. [full, Mr. 
l 8;j2, 
* David Butler, S. T. D. 
Lucius M. Purdy, Mr. 
1833. 
Georgi us Washington Doane, Mr. 
Lit. El. et Rhet. Prof., Eccles. 
P. E. apud N. Caes. Episc., 
CoL Sane. Johann. Md. LL.D., 
S. T D., 
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Hector Humphreys, Y. 1SJ8. 1838. 
Mr., Ling. Vet. Prof., Coil. lsaacus Boyle, S. T. D. 
Sanct. Johann. Md., Praes. Thomas Sylvester Brownell, 
S. T. D. Cone. Mr. 
Steplwnus Jewett, Mr. Laurentius Clerc, Mr. 
Gualterus Mitcltel, Mr. Samuel Moody Emery, Mr. 
1834. Prede1·icus Holcomb,Gul., S. T. D. 
G C v: E ~ra 11 Horatius Potter, Cone., Math. et . . . astrnan ~rLi ., JJ . r. 
Jacobus F. Huber, in We. Univ. Phil. Nat. Prof., S. T. D. 
Conn. Linguarum Europre cui- Nathaniel S. Richardson, Y., Mr. 
tiorum Prof., Mr. 1839. 
Edvardus Ingersoll, Y. 1831, Mr. David 1Jfoi1·, Eccles. P. E. Scot. 
1835. 
J. M. Murphy, Mr. 
Salmon Wlteaton, S. T. D. 
!836. 
Lemuel C. Holcomb, Mr. 
apud Brechin, episc., S. T. D. 
Titus Strong, S. T. D. 
Jacobus S. Wall ace, Mr. 
1840. 
Libertas A. Bm·rows, Cone. Mr. 
Albertus E. Church, Mr. 
Franciscus Dana Newcomb, Mr. Stepltanus Elliott, Harv. Mr. 
Gulielmus H. Sltaler, Mr. 1824, in Coli. Carol. Aust. Lit. 
Aslt~el Steele, Mr. Sac. Prof., Eccles. P. E. apud 
Adnanus Russel Terry, M. D. Geo. Episc., s. T. D. 
Y., Coli. Brist. Penn. Chem. et C'l · t' r:r kl s 'I' D ttns ta.nus .L.Lanc • e, . • . 
Hist. Nat. Prof., Mr. 
Joltannes F1·edericus Schroeder, 
Col. N eo. Cres., S. T. D. 
•of1·us Stebbins S. T. D. 
·THOMAS LINDALL WINTHROP, 
Harv. Mr. 1807, Reip. Mass. 
VIcE Gun., LL.D. 
1837. 
•Georgius lllc Il!teney, S. T. D. 
1841. 
Alfredus Lee, Harv. 1827, Eccle&. 
P. E. apud Del.. Episc., S. T.D. 
H em"icus Wasldugton Lee, Mr. 
Gulielmus Watson, Mr. 
1842. 
Josephus Green Cogswell, Harv. 
Lemuel Beaclt Hull, Mr. 1806, in Univ. Harv. Min. et 
Samuel Farma1· Ja1'11is, Y. Mr. Geol. Prof., LL. D. 
1825, S.1· D. Penn., A. A. S. CHAUNCEY F. CLEVELAND, Reip. 
Literarum Orient. Prof., LL.D. Con. Gun., LL. D. 
OMNIUM LAUREA WASHINGTONIENSI DONATORUM 
Numerus Integer 
E vivis cesserunt stelligeri• 
Supersunt adhuc 
Alumnorum numerus 
E vi vis cesserunt stelligeri 
Supersunt adhuc 
-
Evangelii 1\iinistrorum ommum lite1·is italicis exaratorum, 
numerus 
E vivis cesserunt stelligeri 
Supersunt adhuc 
Evangelii Ministrorum alumnorum numerus 
E vivis cesserunt stelligeri 
Supersunt adhuc -
Alibi institutorum numerus 
E vivis cesserunt stelligeri 
Supersunt adhuc 
294 
29 
265 
229 
20 
209 
111 
13 
98 
71 
7 
64 
-65 
9 
- 56 
